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Beneficios dé orden económico.—Orden de 17 de juli3
de 1947 por la que se conceden los beneficios econó
micos que se determinan al Músico de tercera cLase
dé Infantería de Marina D. Antonio Aragón Melén
dez.—Página 1.021.-
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE. LA ARMADA
Facilitación, por Hacienda
'
de pinturas de imprimación
a los buques.—Orden de 15 de julio de 1947 por la
que se regula la ;entrega de esta clase de pinturas
a •oá buques.—Página 1.020.
;
•
Publicaciones.—Orden d n de julio de 1947 por la que
se declara de utilidad para la Marina la revista men
sual Africa, editada por el Instituto de Estudios Afri
canos. Página 1.020.
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos.—Orden de 15 de julio de 1947 por la
que se. nombra Peón de la Maestranza de la Armada
al de la Excedente Andrés Sánchez Romero.—Pági
na 1.020•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Hab,eres pasivos.—Orden de 17 de julio de 1947 por la
que se señalan los haberes pasivos que le correspon
.
de percibir en la situación de "reserva" al Viceal
mirante Excmo. Sr. D. Rafael de, Heras y Mac-darthy.
Páginas 1.020 y 1.021.
5
Quinquenios y- aumentos de sueldo.—Orden de 17 de
julio de 1947 por la que se conceden quinquenios y
aumentos de sueldo al personal de la Armada que
s,e relaciona.—Páginas 1.021 a 1.025.
RECOMPENSAS
el'UZ del Mérito Naval.—Orden de 16 de julio de 1947
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval al
Comandante de Infantería de Marina D. Ricardo Che
reguini y Díaz-Sutil y al Teniente de Sanidad de la
'
Armada D. Manuel Prieto. González. Página 1.025.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Ordien de 16 de julio
de 1947 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval al Cabo habilitado Juan Martín Alonso
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JEFATURA DEL ESTADO 'MAYOR
DE LA ARMADA
F(.1 iiitación por Hacienda de pinturas de
ción a los buques.—Corno consecuencia de expedien
te tramitado al efecto, y a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, 'previo informe de la Jefatura
Superior de Contabilidad, dispongo. .
1. En todos los buques los -pompartimientos in
teriores —distintos de las celdas dobles fondos
deberán set pintados, por razones de policía e
giene, como mínimo cada dos añOS, previa prepa
ración 'antioxidante de las partes-que lo necesiten; en
relación con esta 'última, dentro de un plazo', de seis
años-, los mamparos, planchas, elementos estructura
les y en general todas las superficies metálicas pin
tadas, deberán 'ser totalmente ,rascadas no sólo para
su reconocimiento a fondo, sino stambién para evitar
la acumulación de capas de pintura por el: peligro
que supone su fácil combustión especialmente ,en
. combate, el aumento de peso muerto, y las concavi
dades y porosidades poco decorosas y antihigiénicas.
La primera necesidad-—ciclo bianual como mínimo
corresponde a los . Fondos Económicos ; la segunda
—ciclo de seis será cubierta en lo que se
refiere a pinturas de imprimación, antióxidanteis y
blancas, con cargo a la Hacienda. .
Para regular la entrega de' esta clase de pinturas
con- arreglo a las necesidades de cada tipo .de. buque,
-se dispone que anualmente serán facilitadas por la
Haci¿nda las siguientes cantidades :






















2. El Estado Mayor de la Armada -dará las ins
trucciones pertinentes para la inclusión de estas nor
mas en la vigente Reglamentación de Obras.





Publicacionci—Vista la insta.ncia presentada por
•el ilustrísimo señor a José Díaz de Villegas, Direc
tor del Instituto de Estudios Africanos, y en aten
ción a los fines. esenciales que persigue la revista
mensual Africa, editada por el referido •Instituto, he
resuelto declarar dicha publicación de utilidad para
la Marina.
Madrid, de julio de 1947.
REGALAD
SERVICIO DE PERSONAL
Nombramientos. Como Iresultado de, expediente
incoado al efecto, se nombra Peón de la Maestranza
de la Armada al de la Maestranza -Excedente An
drés Sánchez Romero, con antigüedad de esta fe
cha y efectos administrativos .a partir de la revista
del mps de agosto próximo, quedando destinado en
el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de julio de 1947.
UEGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Ahlnirante Jefe del Servicio





Haberes pasivos.—Dispuesto 'por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que' el >eñalamiento de
haber pasivo , de los Almirantés y generales en si
tuación ,de "reserva." corresponde, efectuado 'a los
Ministerios respectivos,• de conformidad con la pro-.
puesta formulada al efecto y lo informado por la
Jefatura Superior de Contabilidad, be resuelto
• 'que
por la Habilitación de Oficiales Generales de este
Ministerio, y a partir de i• de agosto próximo, se,
: satisfaga - al Vicealmirante Excmo. ,Sr. D. Ra
fael de Heras y Mac-Carthy, que ha pasado a la
situación de "reserva" 'en io del corriente mes de
jtilio, el haber pasivo mensual de mil ochocientas
setenta y cinco pesetas (1.875) de sueldo y seiscientas
(600) pesetas, también mensuales, por ocho quin:-
quenios concedidos por Orden ministerial de 7 de
septiembre de 1946 (D. O. núm. .202) en la. cuantía
que fija lá Orden ministerial de 4 de febrero último
(D. O. núm. 31), equivalentes, respectivamente, a las
noventa centésimas partes del sueldo anual de su
empleo de 25.000 pesetas, y 8.000 esetas, también
anuales, 'por los ocho quinquenios de que está en
posesión, más cuatrocientas dieciséis pesetas con se
■Número 160. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 11)21.
senta y seis céntimos (416,66) mensuales por la pen
sión anual de 5.000,00 pesetá dé la Gran Cruz de
la Real -y Militar Orden de $an Hermenegildo, que
le fué concedida por Decreto de, 21 de enero d2 1944
(D. 0. núm. 20).
• Madrid, 17 de julio de r9‘47.
REGALADO
e
,Excmos. Sres. Almirahhte Jefa de la jurisdicción
Central, • General Jefe Superior de Contabilidad
y General Ordenador Central de Pagos.
Iltmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Beneficios de orden- eC-onómico.—De. conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Conta
bilidad y lo informado por la Ifitervención Central,
he resuelto conceder al Músico de tercera clase de
Infantería de Marina D. Antonio Aragón Melén
dez los beneficios de orden económicó-determinados
en el artículo 1.° del Reglamento de las Bandas de,
Música, - Cornetas y Tambores dé la- en
relación con el 2.1) dé la Ley de 30 de mayo de 1941.
(D. O. núni. 1.32), que tengan ,reconocidos los Sar
gentos de Infantería de Marina, á partir del día 3 de
mayo del año 'en .curso, fecha en que cumplió, los re
quisitos que señalan las citadas .disposiciones' para
el disfrute de los mismos.
'Madrid, 17 de julio de 1.947. .
REGALADO
Ex-cmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada; Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Generales Inspector de- Infan
tería de 'Marina, Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central- de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central' de Marina.
Sres. ...
ght
Quinquenios y aumentos de sueldo—Con arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabili
dad y lo inf.ormadí) "por la Intervención Central, he
resuelto conceder al personal de la Armada que- figu
ra en la relación anea, por el concepto y. desde la
fecha que se indica, "las cantidades anuales que apa
recen expresadas nominálmeníe .en la,cuantía seña.
lada en la Orden ministerial de 4 de febrero último
(D. O. núm. 31), para los quinquenios y aumentol
de sueldo, cuya percepción corresponde a partir de
de enero último, y en la cuantía establecida 'con
anterioridad, para los. perfeccionados hasta el 31 de
diciembre de 1946; debiendo reclamarse -en nómina
del ario en curso los quinquenios y aumentos de suel
do del actual ejercicio y formularse, por los Ha
bilitados respectivos, liquidaciones de ejercicios ce
rrados de los corres'pondientés arios anteriores, pracitiandose las liquidaciones que procedan por lo queafecta a las cantidades que, a partir de dichas fechas,
se hubiesen satisfecho a los interesados .por anterio
res concesiones.
Madrid, 17 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayorde la Armada y de la Jurisdicción Central, Capitanes' Genérales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del Caudillo Cartagena y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio. de.Per,sonal, Comandan
tes Generales de las Bases Navales de
/
Baleares
y Canarias y Escuadra, Generales Inspector deInfantería de Marina, Jefe Superior de Contabilidad y Ordenaclor Central de Pagos.Iltino. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases.













Otro... ••• ••• • • • • • •
•
Otro••• ••• ••• • • • • • •




Otro... ... • • • • • • • • •
Otro... ...




• 11, • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Excmo. Sr. D. Francisco Bastarreche y liíez
de
Excmo. Sr.51D. Alfonso Arriaga Main_ •••
D Antonio Guillén Ferré... ...
••• ••• ••• •••
D Antonio Urcelas' Rodríguez... ... ••• ••• •••
D..Franciso Pascual Martínez... . • ••• •••
D. Jesús Salgado Alba... ... ••• •••
D. Miguel Martín Oliva. de Rey... ...
D. José, María González Madroño de Simón
Altuna... •••
••• ••• •••
D. Francisco J. Astray Orús... ••• ••• •••
D. Salvador Silva López..: ••• ••• ••• •••
1). Andrés Puig Comerma...
D. Carlos Dahl Bonet...
••• •••
D. José Fernández Cernuda y' Escalan...
• • •


























1 quinquenio • • •
1 quinquenio • • •





















1 quinquenio . . . 1 julio 1947
1 quinquenio • • • 1 julio 1947
1 quinquenio . . . • • • 1 julio 1947
1 quinquenio • • • • • • 1
. julio 1947
1 quinquenio • • • 1 julio 1947
1 quinquenio • • • • • • 1 julio 1947
1 quinquenio • • • • kik • 1 julio 1947
1 quinquenio • • • 1 julio 1947







































































































































D. Emilio Puya Zorita.-..
D. José María Paredes Quevedo... ...
D. U:lis Sánchez Gómez y Marina...
D. Jaime Manuel y P.iniés...
1)..Franciscp Morales Belda... ••• •••
D. Federico Fernández Muñoz_
D. Guillermo Guerrero Curvera.,.. ••• •••
D. Antonio Senac Calderón... •••
D. 'Antonio Vallés Suárez-Llanos...
D. Evaristo Llanos Hilla.... ••• ••• ••• •••
D. Rafael de H-eras Antón... ...
D'.• Enrique Martínez Jiménez... ...
D. Miguel A. Flósez Hernández... ••• •••
D. Alejandro de.'Ory Lózario..: ••• •••
D. Juan Serra-no •••'
D. Angel de Manclalúniz y Uriarte...
.D. Antonio Naldé y Díaz de Tuesta......*-..
D. Luis Méndez Bushell... ••• •••• ••,•
D. Manuel Alvarez Olalla..1 ..• •••
D. Jacinto María -Garou Cabrér...
D. Juan A. Moreno ••• •••
D. Narciso Pardo de Donlebún Braqueha.i.
D. Luis de la Sierra
D. Manuel, Matres ••• ••.
D. Gonzalo ValcárCel Ochoa... ••• •••
D. Elise-o González Mosquero- •••
D. Emilio Nieto Rioboo... .•• ••• ..•
D. Luis González Martínez... ...
Rafael Poole Picardo... ••• ••• •••
D. Jaime Vázquez Doce... ... ..• ..•
D. Francisco .Rivas Santandréu...
D. Raúl Hermida Sánchez de León.... ... •
D. Oscar Jiménez Reynaldot.. •••
D. Adolfo Fernández Loaysa y .Casola... .•
D. Alfonso Aramburu Topete... ••• •••
D. Carlos Delgado Terán... .
D. •Luis de Blas Araritegui...
D. Luis Serrano Benavides...
D. Pedro Gómez-Pablo Duarte... •
D. Manuel Elena Manzano....
D. José A. Urquilli Martínez... ...
D. Angel López Pérez... ...
D. Edmundo Fraga ,Ferrero:-...-...1'.
D. José Jiménez Cisneros... ..• ••• •••
D. Marcial Foutnier Pando_ ••• ••• •••
D. Jacinto Jarálz Franco... ...
D. Camilo Menéndez Vives... ...
D. Juan A. Manzano Monís_ 4••
D. Carlos, Ramos Guerbos... .
D. A,ntonio'Díaz Rey. . .••
D. Manuel Mendicuty Cervera... ...
D. Marcelo Angoso Villarejo... ...
D..Manuel.%nde ...
D. José Bernal Ristori...
D. Antonio 'Cervera -Cervera_ .
D. Antonio q(5113(3Z Millán... ••• ••••
D. José L. Chueca y García de Vinuesa... .
D. José Rubio .Cavanillas...
D. Amalio Graiño Fernández... ... •••
D. 'Manuel Ramila Cuadrado- ...
D. rés!ar Rodríp•-•nez Lazaga... ••• .
D. Carlos M. Quintana García... ... ••• •
D. José Montojo•Belda... ••• ••
-D. Aurelio Arcos Acevedo... ...
D.. Luis -González Mexílw...
D. Antonio Barrios García... ...
D. Guillermo Díaz del Río Romero....











































• • • •••
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Otro... • • •
-Otró... .•• ••• • • •
Otro-4 ••• ••• • • •
Tte. Inf. de M.a:
Otro...



















Tte. Con Máq. (Es
cala Compl.a).




















..0f. 1.° Cpo• Ptdo.
de 'Of. (asimila
(10 a Capitán).





Otro... ... .•. .•..
Segundo- Calcdor..
Tercer Calcelor.
Of. 1.° R. N. M. ...
Otro... ...
Otro... ...
Oficial 20° R. N. M,
(Radiotelegft.1)...
Of. 1.° de ,Máquh
nas (R. N'.
Otro... ••• •••• •••••..













• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
,
• • • • • •
Otro...............
Arturo López de la Osa Garcés...
Cipriano Pereira Gómez...
Mariano Camazano Romo... ...
Manuel Condl Quintas...-...
Josp 'Aparicio Aparicio...





José Casal Sánchez... .
José Torres Rendón... ...
• • •
• • • • • •





• • • • • •
Y






Excmo. Sr. D. José Albarrán Pardo... • • • • •
Sr D. Manuel Rivera Pita... ... ••• • • • • • • • •
Sr D. Luis Díaz Martínezi.. • • ••• • • • • • •
D. Augusto Lorenzo Rodríguez... • • • • • • • •
D. Manuel Golpe Mosquera (1) ... • • • • • • • • •
D. Manuel Golpe Mosquera (2) ... • • • • • of • • •
D. Jesú4 Fernández Porto... -... • • • • • •
D. Manuel Alonso Alonso Loira._ •••
D. J'Osé Urgorri Díaz... ... .
D. Manuel Sierra Rivero._ ••• •••
D. Manuel Mato Jiménéz...
D. Luis Fernández López...
Excmo. Sr. .D. Francisco Muñoz-Delgado y
'Garrid.o...• ..• .
D. José María Navarro Laguarta... ••• ••.
D. Eduardo Ramos Rddríguez... ••• ••• ._ •





• • • • • •




• • • • • •
• • • • • • • • • • •
D. Manuel. Pérez .Pujazón...
D. Enrique 'González Vidal... .. •














Sr. D. Leopoldo López Pérez... ••• ••• •••
D. Vitaliano Yagüe Marín... • • • • • • • •
D. Luks Manzano Ferrazón... • • • • • I: •
D. José María Casas Ochofi... • • • - • • • • • • • •
D. Manuel Martínez. de Mazar • • • • • • • • •
D. Juan Luis Alvarez Ossorio...
D. Jasé. Antonio Mateo Arenzana ••• ••• •••
D. Carlos Accino Jiménez... ..
D. Camilo Molín,s Ristori...
D. Carlos: Prado Nogueira.„ . .
• •
•
• • • •
• •
• • •
D. Antonio López nugero.„
.D.Juan Bas Selves... ••• . • •••
1). ;Tonquin López Cabrera .
D. Rafael (arófano Márquez.........
1). Vicente lArrwz y Sánchez-Palencia...
D. Antonio Quiiano Párraen„.
D. Francisco Cayetano
D. Antonio Bienvenido Díaz._
D. Lorenzo Santibáfiez Hernándtz.....
D. Juan A. Socias Parellada...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
D. Antonio Martínez Cabañas._ .
11. Romual(lo Eizaznirre Fernández._
1). Andr& Clarcía Cañas._ .
D. Manuel Estrada Madariaga... ••• • • ••
1). Manuel Montes!Maredes...
D.-Andrés Núñez Fernández._
D. José Palmer Bonet...
D. Angel Rodríguez .y Díaz-aavedra'....
D. Agustín Romero Camelo_
D. Tomás Ruibal
• • •
• • • •
• • 3- •
• • •
•
• • • •
• • •
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Empleos o clases
Of. 41..° de Máqui
nas (R. N, M.)...
Of. 3.° de Máqui















Otro... ••• ••• •••, •••











Otro... ... . • • • •
Otro... ... ••• • • •••
Otro.- ••, ••• •••
Otro... ... •-• •••
Sto. Inf. de M.a...
Mils.1.a Inf. M.a.
Aux. Of. ja Cc....
Otro... ••• ••• ••• •••





Otro... ... ••• ••• •••
.Otro... ••• ••• •••





Aux. Adruvo. de ta
Otro... ••• ••• ••••111.•
.Otro...... ••• ••• •••
Aux. Admvo. de 2.a
Aux. Mmvo. de 3•4
Obrero de 1.a... ...
Obrero de 2.a... ...
Otro... ••• ••• **e
Aux. Alru. de 2.a...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel García Uzurri4.1 a...
D. Rafael Llabrés
D. Vicente Molina Fuentes._ •••
D. José Sánche7, Vilches...
'D. José García Legaz... •••
D. Bartolomé A. Campos Vidal...
D. Oscar Rodríguez González._ •••
D. José Enríquez ••• •••
D. Manuel Gago Regueira... •••
D. Bonifacio Ruiz Díez.".. ••• •••
D. Diego Cruz Guerrero...
D. Jacinto Martínez Gómez...
D. Ramón Gómez
D. Juan García Cuadra_ .
D. Juan María Sillero dei
D. Manuel Aguilar Ledesma...
D. Jbaquín Gallardo lIarzal...
D. Juan Silva-Billot...
D. Eugenio Maneiro Hermo (2)...
D. Serafín Mariño Otero (2),..
• • •
• • • • • •
••• • •• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
••
• • • • • •
• •• • • •
••• ••• •••
. .
• • • • • • • • • • • • •
D. Ignacio Postigo Borrego (3)...
D. José Suárez Canosa (4)...
1). José González Santandréu...
D. José L. Marchena Freire...
D. Eloy Tamayo
D. José L. Marcos Trujillo...
D. Manuel. Serrano Luna...
D Carlos Rey' Velázquez......
D. Antonio Tudela Belda...






• • • • • •
• • •
















D. Diego, GOnzález-Hontoria. Cafiacla...
I). A.do/fo, Pons Negrevernis...
D. Emillo.Banet. Vicedo
D. Pedro García Segado (5)...
D. José Oliva Bascón (2)...
D. José Almagro Rodríguez (2)...
• • .•
1). Manuel Andrés Benítez' (2)...
D. :•11anner Parga• Perillo (21...
D. Mariano.Puerto ...







D. ,k n ton iO Campos Itodrígiun... .
D. .Til1i:111 T.Pyra Saavedra...
II. José Prieto González (8).. .
noria María Luz. Rey Couceito... .
D. Manuel Rebollo Sánchez (8)...
D. Honorio López Ubleto...










• • e • II •
11. Dionisio ,Henarejos Alarqón (2)...






















































































































1 nuinq.' de 1.009
2 aum. de 1.000 :1
1 quinq. de 1.000





1 aumento de .350,
.1 •uinq. de 500...
1 aumento de 350.y
1 quinq. de 560...
1, aumento de 500*
1 aumento de 700"
1 quinq. de 1.000
1 quinquenio ...
1 aumento de 600
1 quinq. de 1.000-
3 auni. :'-de 1:000 y
1 quinq. de 1.000
3 aum. de 1.000: y
,1 quinq. -de 1.000
4 aum. de 750 :5
1 quinq. de' 500...
aum. de, 1.000 y
1 quinq,•:de 1.000,
1 aumento de '750 y
„1--quing. de .500...
2 aum. de .1.900 y
1.quinq. de 1.000.


























































































































Queda rectificada en éste sentido la Orden minis
terial de 25 de mayo de 1942 (D. O núm. 117).
Estos quinquenios se re*clamarán eni cuantía doble
a partir de 1P de enero de 1947, como disponf,
la Orden ministerial de 4 de fébrero últiati)
(D. O. núm. 31).
Se rectifica en este sentido la Orden ministerial
28 de nrayo último (D. O. fiúm..11-9).
Se rectifica .en este sentido la Orden ministerial d ti
28 de mayo último (D. O. núm. •119).
Se rectifica en este sentido la orden Ministerial d.




Se, rectifica la •Orlen ministerial de 28 de mayo úl
timo s(D. O. núm. 119), en el sentido de que el
segundo apellido ,del interesado es Marín, y no
Martín, como por error se consignaba. .
Queda rectificada en este sentid5 la Orden minis
terial de .28 de mayo último (D. O. núm. 119/,
por ser él aumento de sueldo concedido al inte
resado en la cuantía d,e 600 'pesetas y no 1.000
como por error se consignaba.
Estos aumentos se reclamarán a partir de 1.0 de
enero último en cuantía doble, con la limitación
que señala la Orden ministerial de 4 de febrer,)
último D. O. núm. 31).
RECOMPENSAS
Cruz 0:ei ;Mérito Naval.—En atención a los ,ser
vicios 'prestados por el Comandante de Infantería
de' Marina D. Ricardo Chereguini y Díaz-,Sutil y
Teniente de Sanidad de la Armada D. Manuel ,Prie
to 'González', vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de segunda y pri
.
mera .clase, respectivamente.
Madrid, 16 de julio de •1947.
REGALADO
C1-11.2: de Plata del Mérito Naval. En atención a•
los servicios prestados por el Cabo habilitado JuanMartín Alonso y Marinero de segunda Ricai-do EspiSanchiz, concedo a los mismos la Cruz de Plata del
Mérito Naval con .distintivo blanco.





i,Don 'Emiliano González Labairu, Ayudante Militar
de Marina de Muros,
Hago saber : Que por decreto. auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del' Departamento
, Marítimo de El Ferro' del. Caudillo, de fecha 12 de._
junio de 1947, fué declarada nula y sin valor la Li
breta de Inscripción Marítima de Antonio Romero
Núñez, folio' 46 de 1909, del Trozo de Muros ; de
biendo, la persona que lo posea, hacer entrega dedichb áocumento a las Autoridades de Marina.
Muros, 7 de julio de 1947.—El AyiM'ante _Militarde Marina, Emiliano González.
Don José López Pascual, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, . Ayudante Militar de Ma
rina de Ibiza,
•
Hago saber : Que habiéndose acreditado por el
inscripto de este Trozo, folio i'31 de-1926, José Guasli
Juan la pérdida de su Libreta de Inscripción Ma-'
rítima en 'la forma prevenida en la Orden ministe
rial de 28 de diciembre de 1940 y 22 de febrero de,
1941; ha quedado nulo y sin valor alguno el aludido
documento. La persona que lo tenga en su poder o
lo encuentre, tiene la obligación de entregarlo a la
Autoridad de' Marina.
Dado en Ibiza, a[8 de julio de I947.--:E1 Ayudan
'
te Militar de Marina, Jósé López.
•
Don Andrés Aragón junquera, Capitán de Infante
ría de M'afina y Juez instructor del -expedienteinstruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar &el Inscripto de Marina Manuel
Rodríguez Fernández,
Hago constar : Que en dieho expediente consta de
creto auditóriaclo de la SupeYioridad de este Depar
tarnento declarando nulo y sin valor alguno el docu
mento extraviado ; incurriendo en 'responsabilidad la
persona que poseyera dicho documentg y no hiciera
'entrega de él.
Cádiz, io de julio de 1947.—El. Capitán, juezinstructor, Andrés Aragón Junquera. -
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARDIX.
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